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星　　名 光級 入 方位
? 1方位
54おCet三6．3 1d19h30皿6001d20h21’m1800
μ　　” 4．4 4　16　4673 4d　17　46327
64　0rionis5．7 9　0　1713 9　　1　34243
11　　Leonis6．5 13　　2　5210613　4　16224
海王星 7．7 5　3029 6　32261
bVirginis5．2 15　23　4217816　0　52332
γLibrae4．0 20　5　1710420　6　27356
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